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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar, en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar ios BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de. esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLETlN de fecha 
30.de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Redi orden, prohibiendo, a p a r t i r del 
d í a 11 del actual, la asistencia de 
los menores de catorce años a las 
corridas de toros y espectáculos de 
boxeo¡ • ' - ' v - ' 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l 
Trabajos h i d r á u l i c o s . - ^ - F i j a n d o el 
plazo de treinta d í a s para la infor-
\ litación públ ica del proyecto del Ca-
nal de riego del B i e r í o (León)^ -, 
A d m i n i s t r a c i ó n , p r o r i n e i a l : 
;<k>»iiiáuíp^ CIVIL ".'''•"['••••i¿''-[ 
Jun ta p r o v i n c i a l de Abastos de 
'^León^í.-^ÓiiiMiter..-.':.-,... : , 
Jefatura i n d u s t r i a l . - Anuncio sobre 
pesas y medidas. 
Jun ta de par t ido de As torga .— 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n i nnn i e ipa l 
Edictos de A lca ld í a s . 
A d r á í i ü s t r a c i ó n de Ju s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta -Keal f a m i -
l i a , . c o n t i n ú a n sin; novedad en su 
importante salud. •"• 
' , 1 f Gaceta del día 10 de Eneró , de 1930) 
PARTE O F I C I A L 
8. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
( i - D . g . ) , S. M . l a Re ina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugenia , S. A . R . el P r i n -
MMISTERIO DE U OBBEHNACIÚN 
B E A L ORDEN 
Númi 9, 
. E x c m . Sr. : E n c u m p l i m i e n t o ' d é ' 
lo establecido en .e l iá r t icu lo 2 . ° ' d e l 
¡ R e a l decreto^^'ñüméro-. '2.641", ^ d é " J a 
| Presidencia ;del.Consejo de M i n i s -
' t ros, de 2 l . d e Dic iembre ú l t i m o . !-' 
" . S. JVir'el Rey (q . D i g.) ha tenido 
a bien disponer: . ' . . >' 
1 . °. A partir , .del d í a 11 del - "ac-
t u a l , queda p roh ib ida la asistencia 
d é los menores de catorce a ñ o s a las 
corridas de toros y á los e spec t ácu lo s 
de boxeó . 
2. ° A los efectos de lo dispuesto 
en el n ú m e r o anter ior , se e x i g i r á la 
c é d u l a personal corr iente , a l a en-
trada de d i c h o s . e s p e c t á c u l o s , de to-
dos aquellos menores cuya edad pue-
da ofrecer duda, siendo responsables 
las respectivas Empresas del i n c u m -
p l i m i e n t o de estas disposiciones. 
De Real orden lo d igo a V . E . 
para su conocimiento y con el fin de 
que comunique a los dependientes de 
su A u t o r i d a d las ó r d e n e s oportunas 
para el m á s exacto cumpl imien to de 
esta d i s p o s i c i ó n . Dios guarde a V . E 
muchos a ñ o s . M a d r i d , 2 de E n e r o -
d é 1930. ' • .- ' : "'-
M A R T I N E Z A N I D O -
Señore s . D i i e c t p r general de Segur i -
, dad y Gobernadores' c ivi les de 
. todas las provincias : 
(Gaceta del día 3 de. Enero de 1930} 
Direceiúo tteaeral de Obras páblltas 
' Trabajos h idráu l icos t" 
;- Aprobado' t é c n i c a m e n t e por Real 
o ideu , fecha '30- de Noviembre de 
1929, el proyecto del Canal de r iego 
del Bierzo ( L e ó n ) . 
Esta D i r e c c i ó n general ha. dis-
puesto se proceda a la i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a de dicho proyecto, a cuyo 
efecto se fija un plazo de t r e in t a 
d í a s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuucio en la Gaceta de M a d r i d , 
para que puedan reclamar contra e l 
mismo cuantos se consideren per ju -
dicados. 
E l proyecto se h a l l a r á de m a n i -
fiesto durante el mismo plazo, en e l 
Negociado de Trabajos H i d r á u l i c o s 
del M i n i s t e r i o de Fomento y en e l 
Gobierno c i v i l de la p rov inc i a de 
L e ó n . 
Las reclamaciones se han de pre- : la derecha), cruza en t ú n e l a los 
sentar en dicho Gobierno. 
Los datos esenciales del proyecto 
se detallan en la siguiente 
Nota-extracto p a r a la infot-mación 
E l objeto del proyecto es der ivar 
8.000 l i t ros de agua por segundo 
del r í o S i l , en el punto denomidado 
« L a I s l a » , a unos 800 metros aguas 
arr iba del puente Congosto, para 
r iego de 10.000 h e c t á r e a s de terre-
no, en los t é r m i n o s municipales de 
Ponferrada, Cubil los del S i l , Caba-
ñ a s Raras, Camponaraya y Carru-
cedelo. 
Las obras, a que se refiere este 
p r imer grupo de las del proyecto 
del Canal d é r iego del Bie rzo , co-
rresponden a > las dos secciones si. 
guientes: - Sóoción .l .*—Que com-
prende los tres trozos del canal que 
r iega la par te . baja del v a l l é del 
Bierzo; y S e c c i ó n 2.a—Que, por 
ahora, comprende solamente el p r i 
mero de los tres trozos del canal 
para r iego 'de la pairté alta del val lé; 
Secoiíón p f i inerei . ; E l trozo p r i 
mero comprende la obra de toma, 
para lo q u é se .aprovecha él islote, 
que 'd iv ide el r í o en dos brazos, por 
cuya l a z ó n se proyectan dos presas, 
ambas de 16,601 metros de. a l ture y 
38 metros-de l o n g i t u d en' su coro-, 
n a c i ó n , la.de la margen derecha, y 
88 metros l a de la izquierda, que 
estnbaln en el islote y en las-laderas 
'" del r í o ; correspondiendo a l t é r m i n o 
mun ic ipa l de Cubil los del S i l , la de 
l a derecha, y a í de Congosto, l a de 
la izquierda; siendo la" a l tu ra del 
islote t a l , que se u t i l i / . a rá para for-
mar un vertedero de 76 metros de 
l o n g i t u d . 1 
E n la presa de la margen derecha 
t e n d r á su embocadura el canal pr in-
c ipa l , que en sus primeros 506 me-
tros t e n d r á dos metros de profundi-
dad y 4,76 metros de ancho entre 
banquetas, y cuyo trozo se"c iñe a l a 
ladera, cruzando por un paso" supe-
r io r y con gran obl icuidad lajcarre 
tera an t igua de M a d i i d a L a Cora 
ñ a , a 465 metros de distancia del 
puente del Congosto, y a los 1.176 
de la presa. E l canal p r i n c i p a l pro-
yectado (establecido en la ladera de 
2.452 metros de desarrollo, desde el 
o r igen , el contrafuerte de Cubi l los , 
con una a l i n e a c i ó n recta de 434 me-
tros de l o n g i t u d , reduciendo enton-
ces la secc ión t rapecia l , de 7,50 me-
tros de anchura entre banquetas 
que t e n í a antes el canal, a 2,10 me-
tros de s epa rac ión entre estribos; y 
los 205 metros de la boca de salida 
del t ú n e l se dispone un par t idor 
para b i furcar e l canal p r i n c i p a l en 
dos ramales: el al to hacia la dere 
cha y el bajo hacia la izquierda 
Para é s t e , que corresponde a la sec-
c ión pr imera , se le asigna una do-
t a c i ó n de 4.50Ó l i t ros por segundo, 
con una s ecc ión trapecial de 1,80 
metros,de profundidad y 6,40 me-
tros de anchura entre banquetas, en 
2.315 metros de l o n g i t u d , r e d u c i é n -
dose a 6,10 metros de . ancho hasta 
el cauce de una arroyada impor t an 
te á los 5.891,11 metros de la presa 
de toma, en - cuyo punto ' t e rminan 
las obras del p r i m e r t rozo 
Para el r iego de la vega de Posa-
da se dispone en el pe r f i l 26. a 800 
metros del o r igen , una p e q u e ñ a de 
r i v a e i ó n , con un caudal de 100 l i -
tros que a t r a v e s a r á el r í o ' por é n c i 
ma del puente de Congosto y s e g u i r á 
por la ladera de l a ' izquierda hasta 
empalmar con el canal i l lo actual . 
Para; atender a los riegos de"Cu 
bi l lbs se M ^ t e í ^ e n i el perf i l 44, a 
1.320 metros .del or igen; y antes' del 
t ú n e l , una d e r i v a c i ó n eon u n caudal 
de 100 l i t ros por l a ladera d é ' la de-
recha 
É l trozo segundo de la secc ión pr i -
mera, o canal bajo, tiene 5.538.45 
metros de l o n g i t u d y la misma seo 
c ión que el ú l t i m o t r amo del ante 
r i o r en sus pr imeros 2.033, s iguien 
do luego con el ancho de 6,40 me-
tros entre banquetas; contornea los 
Castros de San A n d r é s , de Monte 
jos y de Columbrianos, por encima 
de los pueblos del mismo nombre, 
termina ' cé rea de e s t é ú l t i m o , en el 
c r u c é con l a carretera de Ponferra-
da a L a Espina, a unos tres k i l ó -
metros de Ponferrada. H e d i ó k i l ó -
metro antes de d icho cruce se pro-
yecta una central de e n e r g í a e léc-
t r i c a para aprovechar él salto de 43 
metros l lamado de Compost i l la , que 
se produce por l legar el canal a los 
10.918 metros de recorr ido desde la 
presa de toma, con unos 50 metros 
de a l tu ra sobre el p ie de l a ladera 
del va l le , y cuya e n e r g í a se propo-
ne d i s t r i b u i r entre los suministros a 
as f á b r i c a s , cu j o s aprovechamien-
tos quedan anulados por los. riegos 
del Bierzo , dedicando el resto, unos 
m i l caballos aproximadamente, a l 
transporte de la e n e r g í a , producida 
para la e l e v a c i ó n de agua, con e l fin 
de regar las sucesivas vegas del r í o 
S i l , incluso las que se proyectan 
con los canales denominados del 
C ú a , del B u r b i a y de L a B ú a . 
E l tercer y ú l t i m o trozo de la sec-
c ión p r imera , o canal .bajo t iene 
metros 12.036 de l o n g i t u d , y co-
mienza cruzando la-carre tera de 
Ponferrada a L a Espina , 420 metros 
d e s p u é s - del poste k i l o m é t r i c o 2 , y 
luego de cruzar la de M a d r i d a L a 
C o r u ñ a , á 340 metros del poste 389, 
sigue por l a . l í n e a de Cumbrera, de 
la explanada del va l le o d iv isor ia de 
aguas, e n t r é e l r í o S i l y el a r royo 
de los Barredos, dominando as í las 
6.500. h e c t á r e a s de. zona regable, 
que l i m i t a n a q u é l l b s í y el r í o .Cúa , ' y . -
l levando . una d i r ecc ión sensible-
mente paralela a l a l í n e a del fer ro-
ca r r i l de P á l e n c i á a L a . C o r u ñ a , . t e r r 
mina/en las proximidades de p i l l a r 
.depalps/ 'r J;';- - . v ' ' . \ C : 
Las; .secciones de este trozo, del 
canal son, trapecialesj. y sus d i m e n - ;: 
siones d i sminuyen con arreglo a l . 
caudal que ha de irse, derivando en' 
siis dis t intos puntos, desde 1,40 mer 
tros de profundidad y 5,70 metros 
de anchura entre banquetas, en su 
or igen , hasta un metro de p ro fund i -
dad, y de 2,55 metros d é ancho en 
su ú l t i m o t r amo. 
D e l canal p r inc ipa l se d e r i v a r á n 
los secundarios necesarios, contando 
con uno para proveer los "riegos de 
la B i v e r a del Sacramento de Pon-
ferrada; modulados con arreglo al 
a r t í c u l o 152 de la v igente ley de 
Aguas . 
S e c c i ó n segunda o canal al to.— 
Las obras que se inc luyen en esta 
secc ión son las correspondientes al 
p r i m e r trozo, de los tres q u é oom-
npost i l la , que 
e l canal a los 
rr ido desde la 
nos 60 metros 
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cluyen en esta 
•espondientes al 
tres q u é com-
p r e n d e r á el « C a n a l a l t o » , que 
arrancando del par t idor , estableci-
do en el p r imer t rozo de la sec-
c ión pr imera , y contorneando la la-
dera, cruza la an t igua carretera de 
M a d r i d a L a C o r u ñ a , pasa por me-
dio del pueblo de Cubi l los , y des-
p u é s de cruzar la carretera de Pon-
ferrada a L a Espina , va a t e rminar 
a los 6.317,31 metros de desarrollo 
t o t a l , k i l ó m e t r o y medio antes de 
l legar a l B a r r i o de a r r iba de Caba-
flas Raras, en una de las arrayadas 
que forman el arroyo de L a Cor-
t iguera . 
L a d o t a c i ó n de este canal s e r á de 
3.600 l i t ros por segundo, para regar 
pr imeramente las 1.500 h e c t á r e a s 
de la zona inmedia ta a Cubil los y 
C a b a n i ñ a s , comprendida entre el 
arroyo de L a Cor t iguera y el de L o s 
Barredos, y m á s adelante 2.000 hec-
t á r e a s con los trozos segundo y ter-
cero de la zona de C a b a ñ a s Raras, 
comprendida entre el arroyo de la 
Por t igue i ra y . e l que corre por las 
inmediaciones de Cueto y Magaz.'de 
Abajo, donde ha de desaguar;, sien 
do acc ión t rapecial de 1,80 metros 
de -p ro fund idad y 6,75 metros de 
anchura- entre banquetas- en sus 
.4.763,25 pr imeros-met ros , y 5,80 
metros en e l resto de este p r imer 
. trozo. . .. , » 
- .Las tarifas que. se proponen para 
• e r r i e g o son las siguientes: . -. • 
Precio del l i t ro continuo anual 
-Máx imo , -186 pesetas. • 
• M í n i m o , 93 pesetas. 
Precios del metro cúbico de agua 
• -Para un consumo anual hasta de 
"2.000 metros c ú b i c o s , 0¿015 pesetas 
Para un consumo anual de 2.000 
metros cúb icos a ,20.000 metros cú-
bicos, 0,010 pesetas. 
M a d r i d , 31 de Dic iembre de 1929 
— E l Direc tor genera!, Gelabert . 
' i ias t t ia del día7 de Enero He 1930) 
ADMUSTRACIÚN P R O V U 
iUMERNO m BE ík PROVINCIA 
IudIi Prnintial jeJInstiH ie León 
C i r c u l a r 
Esta Jun ta p r o v i n c i a l de Abastos 
en sesión del d í a 4 del actual , acc 
d ó tasar para el mes actual el q u i n -
ta l m é t r i c o de har ina ú n i c a , en 60,95 
pesetas con envase y en f á b r i c a 
y peso b ru to por neto; los subpro-
ductos de un qu in ta l m é t r i c o de t r i -
go en 6,72 pesetas y el k i l o de 
pan de f a m i l i a en 61 c é n t i m o s , 
autorizando a los Alcaldes de los 
partidos judiciales de Mur ias de 
Paredes y Vi l lafranea del Bie rzo , 
para que permi tan u n p e q u e ñ o 
aumento en el precio del pan, sobre 
el indicado, como hasta ahora, tenien-
do en cuenta que por no haber f á b i i 
cas de harinas resulta gavado ese 
a r t í c u l o con los portes, por la mayor 
distancia que para esta cap i ta l , 
donde se ha tenido en cuenta una 
peseta de gastos por qu in ta l m é t r i c o 
de ha r ina desde las f á b r i c a s . 
E n la misma ses ión fué aprobada 
la mu l t a de 25 pesetas impuesta al 
indus t r i a l D . Ep i fan io B a ñ o s , de 
Cis t ierna, por vender pan fa l to de 
puso. 
L e ó n 7 de Enero de 1930. 
El Mtroador .civil inleriBo.Pmiileiln, - : 
Telesforo Gómez N ú ñ e z 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y MEDIDAS 
l i a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual 
de pesas, medidas y aparatos de 
pesar en el par t ido j u d i c i a l de M u -
r í a s de Paredes, se ver i f i ca rá .e l - d í a 
16 del corr iente mes de Enero.: 
- Por el • Sr. Ingen ie ro Jefe; se der. 
t e r m i n a r á n los d í a s y horas en que 
hayan.de abrirse las oficinas even-
tuales en cada uno de los dis t in tos 
Ayun tamien tos . 
L e ó n , 7 de Enero de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núflez 
• 
• • 
Dispuesto por el Excmo . Sr. Go 
beruador c i v i l que se proceda a la 
c o m b r o b a c i ó n p e r i ó d i c a anual de las 
pesas, medidas y aparatos de pesar 
en el par t ido j u d i c i a l de M i m a s de 
-de Paredes, he acordado que dicha 
o p e r a c i ó n se verifique en los A y u n 
tamientos que se relacionan los d í a s 
y horas que a c o n t i n u a c i ó n se expre, 
san: 
3 
Murias de Paredes, el d í a 16 de 
Enero a las 10. 
V i l l a b l i n o , los d í a s 17 y 18 de 
idem a las 10. 
Palacios del S i l , e l d í a 20 de idem 
a las 10. 
Cabril lanes, el d í a 22 de idem a 
las 10. 
San E m i l i a n o , el d í a 22 de idem 
a las 14. 
L á n c a r a de L u n a , el d í a 24 de 
idem a las 10. 
Los Barr ios de L u n a , el d í a 24 de 
idem a las 14. 
Soto y A m í o , el d í a 25 de idem a 
las 10 
I l i e l l o , el d í a 25 de idem a las 14. 
Vegarienza, el d í a 27 de idem a 
las 10. 
Campo de la L o m b a , el d í a 28 de 
idem a las 10. 
Valdesamario, el d í a 28 de idem 
a las 14. 
Santa M a r í a de Oí das, el d ía 29 
de idem a las 10. 
Las O m a ñ a s , el d í a 29 de idem a 
las 14. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono- , 
c imiento de las autoridades m u n i c i -
pales y de los interesados. 
L e ó n , 7 de Enero de 1930.—El 
Ingeniero Jefe, L u i s Carretero y . 
•Nieva. 
J a u t a de p a r t i d o de As to rga 
Por el presente se convoca a todos-
Ios Alcaldes de este- par t ido , para 
que por si o debidamente -represen-
tados, concurran a la J u n t a de par-
t ido que t e n d r á luga r en el s a lón 
de actos de este A y u n t a m i e n t o el 
d í a 14 del corriente y hora de las 
once de la m a ñ a n a , con objeto de 
aprobar las cuentas del ejercicio de 
1929 y d iscut i r y aprobar el pro-
yecto de p r e s u p u e s t o de d icha 
Jun ta , para e l a ñ o 1930. 
As imismo se hace saber que de 
no reunirse n ú m e r o suficiente para 
celebrar d icha Junta , en p r imera 
convocatoria, se ver i f i ca rá en se-
gunda y s in m á s aviso, e l d í a 16 
del actual , a la hora y s i t io desig-
nados anter iormente. 
Astorga , 7 de Enero de 1930.— 
E l Presidente, Paul ino Alonso . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
León 
P ó s i t o s 
Este A y u n t a m i e n t o , en ses ión ce-
lebrada por su Comis ión permanen-
te con fecha de 12 de Dic iembre de 
1929, a co rdó proceder a la f o r m a c i ó n 
de l oportuno expediente de reparto 
de las existencias de su P ó s i t o , que 
asciende a la cant idad de 126.651,25 
pesetas entre los labradores vecinos 
del t é r m i n o m u n i c i p a l , én p r é s t a -
mos individuales con g a r a n t í a h ipo-
tecaria a i n t e r é s de 5 por 100. , 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del p r e s e n t é anuncio, debiendo ad-
v e r t i r que la c u a n t í a p r é s t a m o no 
ha de exceder del 5 por 100 de la 
suma que consti tuye el total capi ta l 
del establecimiento; que las sol ici-
tudes se han de d i r i g i r al s e ñ o r A l -
calde, como Presidente del P ó s i t o , 
en t é r m i n o de 30 d í a s a contar de 
la p u b l i c a c i ó n del presente anuncio, 
, y que los p r é s t a m o s no s e r á n grava-
dos con gastos de escri tura n i dere-
chos reales, por hallarse exentos de 
los mismos. 
L e ó n , a 7 de Enero de 1930 .—El 
.A lca lde , J o s é E g u i a g a r a y . — E l Se-
cre tar io , Anton io-Marco . 
- A lca ld í a constitucional de 
- . ' Barjas 
Aprobada por el A y u n t a m i e n t o 
pleno de esta local idad, la ordenan-
za para la e x a c c i ó n del a rb i t r i o 
sobre los productos, de la t i e r ra que 
se obtengan en este t é r m i n o m u n i -
c ipa l , se hal la expuesta a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a por t é r m i n o de 
quince d í a s , para o i r reclamaciones. 
Barjas, 4 de Enero de 1930 .—El 
Alca lde , J o s é B a r r e i r o . 
Juzgado municipal de León 
D o n Arsenio Are jhava la y R i v e r a , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
mun ic ipa l de esta cap i ta l . 
D o y fé: Que en el j u i c i o verbal 
c i v i l n ú m e r o 716 del a ñ o ú l t i m o , 
que se m e n c i o n a r á , r e c a y ó la sen-
tencia, cuyos encabezamientos y 
parte disposi t iva l i tera lmente dicen: 
« S e n t e n c i a . — E u la c iudad de 
L e ó n , a dos de Enero de m i l nove-
cientos t re in ta ; el s e ñ o r Juez m u n i -
cipal de la misma D . Francisco del 
R i o Alonso: habiendo vis to los pre-
sentes autos de j u i c i o verbal segui-
do entre partes: d ^ la una como' 
demandante, D . Fernando Tejer ina 
Ramos, Procurador de D . Telesforo 
Hur tado Mer ino , del comercio de 
esta cap i ta l , y de l a otra como de 
mandada, D.a P i l a r R o d r í g u e z Be-
ni tez , mayor de edad, soltera, del 
comercio de Ponferrada, sobre pago 
de pesetas; . . •• ' 
Fa l lo : Que debo condenar a la 
demanda D . " P i l a r R o d r í g u e z Be-
n í t e z , a que luego que é s t a senten-
cia sea firme, abone a D . Telesforo 
Hur tado Mer ino , l a cantidad de 
quinientas setenta y siete pesetas y 
cincuenta c é n t i m o s que U ha recla-
mado por el concepto expresado en 
la demanda, imponiendo a dicha 
demandada todas las costas . - A s í 
por esta m i sentencia, que ' por la 
r ebe ld í a de la demandada se no t i f i -
c a r á en los- estrados del., Juzgado y 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , lo 
pronuncio, mando y firmo. —Fran-
cisco del R í o Alonso .» 
H a sido publ icada el mismo d í a . 
: Y para not i f icac ión de la deman-
dada rebelde, expido, el presente con 
e l v is to bueno del s e ñ o r Juez, , en 
L e ó n , a dos de Enero de . m i l nove-
cientos t i e i n t a ¡ — E l Juez m u n i c i -
pa l , Francisco del. R í o Alonso.— 
Ledo . Arsenio Areijhavaitaf' 
/ / Ó ' í » , í - 1 0 . 
Juzgado municipal de Santas Martas 
Don A n t o n i o del R í o M a r t í n e z , 
Juez m u n i c i p a l de Santas Martas 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Gaudencio Barrera Pr ie to , ve-
cino de esta v i l l a , de doscientas pe-
setas de p r i n c i p a l m á s costas y gas-
tos de este j u i c i o a que fué conde-
nado en j u i c i o verbal c i v i l Blas 
Rojo , vecino de Beroianos del Real 
Camino, se sacan a p ú b l i c a subasta 
por t é r m i n o de ve in te d í a s , y como 
de l a propiedad de é s t e , los mue-
bles siguientes: 
1 . ° U n carro de varas, con sus 
arreos, tasado en doscientas setenta 
y cinco pesetas. 
2. ° U n a pipa para el v i n o , de 
catorce c á n t a r a s , tasada en t r e in t a 
y c inco pesetas. 
3. ° U n arado de h ie r ro , en buen 
uso, tasado en ve in t ic inco pesetas. 
4 . ° U n a mesa grande de can t i -
na, tasada en t re in ta pesetas. 
Cuya cantidad asciende a l a suma, 
de trescientas sesenta y cinco pe-
setas.-
E l remate t e n d r á lugar a pe t i c ión , 
de la parte rematante, el d í a v e i n t i -
cinco de Enero p r ó x i m o , hora de 
las diez de su m a ñ a n a , en este Juz-
gado, sito en la sala audiencia de 
Santas Martas , n o a d m i t i é n d o s e 
posturas que no cubra las dos ter-
ceras partes del va lor que s i rve de 
t ipo a esta subasta, debiendo los l i -
citadores consignar el diez po r c ien-
to del just iprecio de los bienes, y se 
advierte que: los bienes embargados 
se hal lan depositados . en casa don 
Fernando C a s t a ñ o , residente en Ber-
cianos. del Real Camino. 
Dado en Santas Martas, a t r e in t a 
y uno de Dioiembre_ de • m i l .nove-
cientos ve in t inueve .—P. S. M . : E l 
Secretario,;. J o s é - . P é r e z . .— .:Visto 
bueno: E l Juez mun ip ipa l , A n t o n i o 
del R í o . / . Í ' / 
¿^C¿A. 9. 
Cédula de citación 
Por la presente se c i ta a un t a l 
J o s é , de unos catorce a ñ o s de edad, 
cuyas d e m á s circunstancias se igno-
ran , que estuvo de criado hasta hace 
poco en casa de la madre de J o s é 
F e r n á n d e z C a ñ a s , en Puente del 
Castro, y en l a actualidad en igno-
rado paradero, para que comparezca 
ante este Juzgado m u n i c i p a l , sito en 
el Consistorio viejo de la Plaza Ma-
yor , el d í a veint inueve del actual a 
las once horas, provisto de sus prue-
bas, con el fin de prestar declara-
c ión como denunciado en j u i c i o de 
faltas por hur to de una bic ic le ta . 
L e ó n , 3 de Enero de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l impc 
